























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tions du Cercle de la Librairie, 996
》
で
あ
る
。
　
こ
の
本
は
、《Collection Bibliothèques
》
の
一
冊
で
あ
り
、
新
し
く
再
建
さ
れ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
図
書
館
の
完
成
を
契
機
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
の
版
画
・
写
真
部
門
の
管
理
官
で
あ
る
ミ
シ
ェ
ル
・
メ
ロ
（M
ichel M
elot
）
の
監
修
の
下
に
、
ユ
ネ
ス
コ
の
援
助
に
よ
り
、
世
界
の
「
新
し
い
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
図
書
館
」
一
五
館
を
、
多
数
の
写
真
、
図
面
等
を
用
い
て
、
そ
の
歴
史
か
ら
現
状
ま
で
を
そ
の
建
築
の
詳
細
な
過
程
と
と
も
に
紹
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
早
稲
田
大
学
の
中
央
図
書
館
は
、
光
栄
に
も
、
そ
の
一
五
館
中
日
本
で
は
た
だ
一
館
、
ロ
ン
ド
ン
の
「
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
や
パ
リ
の
「
ビ
ブ
リ
オ
テ
ッ
ク
・
ナ
シ
オ
ナ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
と
並
ん
で
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
評
価
は
、
わ
が
中
央
図
書
館
は
、「
知
に
対
す
る
夢
を
さ
そ
わ
な
い
」
な
ど
と
チ
ョ
ッ
ピ
リ
辛
口
な
が
ら
、
そ
の
効
率
性
や
情
報
化
に
対
し
て
は
総
じ
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
　
図
書
資
料
お
よ
び
蘭
仏
図
書　
　
わ
が
図
書
館
の
収
書
は
館
長
の
個
性
を
反
映
す
る
こ
と
も
多
く
、
私
も
か
な
り
意
識
的
に
重
点
的
な
収
書
を
行
な
っ
た
。
そ
の
二
、
三
の
例
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
　
ま
ず
第
一
に
、
図
書
資
料
と
し
て
わ
が
図
書
館
に
欠
け
て
い
る
標
本
を
い
く
つ
か
収
蔵
す
る
こ
と
に
し
た
。
一
つ
は
パ
ピ
ル
ス
紙
一
枚
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
世
界
で
最
初
の
活
字
印
刷
の
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
の
聖
書
の
一
頁
で
あ
る
。
パ
ピ
ル
ス
が
一
枚
も
な
い
の
で
は
実
物
教
育
上
問
題
な
の
で
、
三
百
万
円
で
保
存
の
よ
い
も
の
を
一
枚
だ
け
購
入
し
た
。
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
の
聖
書
は
、
同
時
期
、
慶
應
義
塾
の
図
書
館
が
二
巻
本
の
う
ち
の
一
冊
（
完
全
な
も
の
で
は
な
い
）
を
約
九
億
円
で
購
入
し
た
が
、私
は
教
育
用
と
し
て
一
頁
あ
れ
ば
十
分
と
考
え
、
そ
れ
を
五
百
万
円
で
購
入
し
た
。
　
第
二
に
、
私
は
わ
が
図
書
館
の
特
色
で
あ
る
蘭
学
資
料
に
新
た
に
桂
川
・
今
泉
文
庫
な
ど
を
加
え
そ
の
充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、
従
来
や
や
貧
弱
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
・
社
会
科
学
系
の
図
書
の
充
実
に
努
め
た
。
と
り
わ
け
、
東
大
名
誉
教
授
杉
捷
夫
氏
の
寄
贈
図
書
（
約
一
万
八
千
冊
）
を
中
心
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
関
係
の
図
書
の
収
書
は
膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
加
え
て
、
コ
ル
ヴ
ェ
ア
文
庫
（
正
式
─　　─6
名
は
「
フ
ラ
ン
ス
経
済
・
社
会
・
思
想
文
庫
」）
を
購
入
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
　
こ
の
コ
ル
ヴ
ェ
ア
文
庫
（
約
一
万
冊
）
は
、
ま
さ
し
く
逸
品
で
あ
り
、
一
六
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
社
会
科
学
全
般
に
わ
た
る
原
典
・
原
資
料
を
網
羅
し
た
二
度
と
市
場
に
出
る
こ
と
は
な
い
文
庫
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
の
価
格
も
当
然
破
格
で
あ
っ
た
が
、
慶
應
の
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
の
聖
書
一
冊
よ
り
は
る
か
に
安
く
、
し
か
も
九
年
の
年
賦
で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
慶
應
の
選
択
に
比
べ
れ
ば
、
決
し
て
間
違
っ
た
選
択
で
は
な
か
っ
た
と
自
負
し
て
い
る
。
　
高
田
早
苗
記
念
研
究
図
書
館　
　
新
中
央
図
書
館
の
開
館
に
よ
っ
て
、
旧
図
書
館
の
利
用
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
旧
図
書
館
の
書
庫
は
建
物
の
構
造
上
書
庫
と
し
て
利
用
す
る
ほ
か
の
選
択
は
許
さ
れ
な
い
の
で
、
東
洋
一
の
図
書
館
を
目
指
し
た
高
田
早
苗
総
長
の
遺
志
を
承
け
、「
高
田
早
苗
記
念
研
究
図
書
館
」
と
命
名
し
、
各
学
部
の
教
員
図
書
室
を
統
合
す
る
研
究
図
書
館
と
し
た
。
学
部
エ
ゴ
の
た
め
、
配
架
の
統
一
に
苦
労
し
た
が
、
基
本
的
に
は
学
部
倉
庫
と
す
る
案
を
退
け
、
図
書
館
ら
し
い
配
架
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
そ
の
後
、
大
閲
覧
室
を
中
心
に
「
会
津
八
一
博
士
記
念
博
物
館
」
を
新
設
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
私
は
教
務
部
長
当
時
か
ら
「
博
物
館
」
創
設
を
提
唱
し
て
き
た
が
、
歴
代
総
長
の
受
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
そ
の
実
現
に
は
私
が
総
長
と
し
て
提
案
す
る
ま
で
十
数
年
を
要
し
た
。
　
オ
ン
・
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
構
築　
　
ハ
ー
ド
で
あ
る
新
図
書
館
の
着
工
と
同
時
に
、
ソ
フ
ト
で
あ
る
オ
ン
・
ラ
イ
ン
総
合
図
書
館
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
着
手
し
た
。
そ
れ
が
、「
早
稲
田
大
学
学
術
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
」（
通
称
「
ワ
イ
ン
」）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
央
図
書
館
を
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
分
館
で
あ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
（
五
館
）
と
部
局
図
書
室
（
約
三
〇
室
）
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
す
る
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
野
心
的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
活
か
す
た
め
に
は
図
書
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
が
必
要
で
あ
る
。
洋
書
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
オ
ン
ラ
イ
回
想
・
図
書
館
と
私
─　　─
ン
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
セ
ン
タ
ー
（
Ｏ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
）」
の
マ
ー
ク
（
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ
）
を
使
用
す
れ
ば
足
り
る
が
、
和
書
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
。
そ
こ
で
、
私
は
、
Ｏ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
が
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
か
ら
誕
生
し
た
よ
う
に
、
和
書
の
遡
及
入
力
に
つ
い
て
は
、
早
稲
田
大
学
か
ら
始
め
よ
う
と
決
心
し
た
。
早
速
、
千
葉
総
務
課
長
を
中
心
に
検
討
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
ベ
テ
ラ
ン
の
図
書
館
員
を
新
た
に
二
〇
人
採
用
し
、
年
間
作
業
経
費
一
億
円
を
用
意
し
て
、
十
年
の
歳
月
を
要
す
る
と
の
見
積
り
を
示
さ
れ
た
。
　
こ
れ
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
、
私
は
業
者
（
三
社
）
に
、
ま
ず
本
館
分
五
二
万
冊
の
遡
及
入
力
を
三
年
間
で
完
了
す
る
た
め
の
提
案
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
紀
伊
國
屋
の
提
案
が
最
も
優
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
そ
の
提
案
は
、
場
所
と
機
器
を
わ
が
図
書
館
が
提
供
し
、
年
間
五
千
万
円
の
経
費
を
負
担
す
れ
ば
、
紀
伊
國
屋
は
約
三
〇
名
の
入
力
者
で
作
業
を
し
、
完
成
し
た
デ
ー
タ
（「
ワ
セ
ダ
・
マ
ー
ク
」）
の
権
利
を
共
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
ご
と
く
、
こ
れ
で
早
稲
田
大
学
は
、
最
も
品
質
の
高
い
デ
ー
タ
を
入
手
し
、
お
ま
け
に
、
デ
ー
タ
の
権
利
で
洋
書
デ
ー
タ
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
次
に
わ
が
図
書
館
側
の
責
任
者
を
誰
に
す
る
か
が
問
題
と
な
り
、
候
補
者
を
推
薦
し
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
の
館
員
か
ら
「
慶
應
な
ら
と
も
か
く
、
早
稲
田
の
館
員
の
レ
ベ
ル
で
は
と
て
も
や
れ
な
い
」
と
一
蹴
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
ベ
テ
ラ
ン
館
員
の
中
村
義
人
氏
を
室
長
と
し
て
指
名
し
、
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
が
、
見
事
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
、
ア
メ
リ
カ
図
書
館
協
会
で
の
日
本
書
の
デ
ー
タ
に
は
「
ワ
セ
ダ
・
マ
ー
ク
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
紀
伊
國
屋
側
の
責
任
者
は
現
在
の
高
井
昌
史
社
長
で
あ
る
。
　
展
示
会
・
図
録
・
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム　
　
わ
が
図
書
館
の
有
す
る
豊
か
な
資
料
は
、
国
宝
二
点
を
始
め
、
実
に
多
様
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
歴
史
と
貴
重
書
を
概
観
す
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
新
中
央
図
書
館
の
着
工
を
機
に
、
中
沢
保
氏
が
中
心
と
な
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
完
成
に
近
い
も
の
に
、
私
が
若
干
手
を
加
え
て
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
史
─
資
料
と
写
真
で
見
る
一
〇
〇
年
』（
一
九
九
〇
年
）
と
、
館
員
が
総
力
を
挙
げ
て
作
成
し
た
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
館
蔵
資
料
図
録
』（
一
九
九
〇
年
）
を
発
行
し
た
。
　
ま
た
、
活
発
な
展
示
会
活
動
を
展
開
し
、
た
と
え
ば
、『
幕
末
・
明
治
の
メ
デ
ィ
ア
展
─
新
聞
・
錦
絵
・
引
札
』（
昭
和
六
二
年
）、『
生
─　　─
誕
一
五
〇
年
記
念
・
図
録
大
隈
重
信
─
近
代
日
本
の
設
計
者
』（
昭
和
六
三
年
）、『
ワ
セ
ダ
と
現
代
の
作
家
た
ち
』（
平
成
元
年
）、
な
ど
を
発
行
す
る
と
と
も
に
、
関
連
資
料
の
収
集
に
努
め
た
。
と
り
わ
け
、
当
時
の
早
稲
田
出
身
の
作
家
の
生
原
稿
や
色
紙
の
収
集
は
当
時
の
生
存
者
の
ほ
ぼ
全
員
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
図
書
館
の
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
機
に
、
早
稲
田
出
身
者
の
提
供
さ
れ
た
著
作
を
収
集
・
保
存
す
る
「
稲
門
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
を
創
設
し
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
　
こ
う
し
た
活
発
な
展
示
会
活
動
な
ど
に
よ
っ
て
館
蔵
資
料
の
特
色
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
わ
が
図
書
館
の
も
つ
「
明
治
期
」
の
図
書
の
充
実
ぶ
り
が
再
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
山
本
信
男
氏
を
中
心
に
「
明
治
期
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
事
業
」
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
お
り
か
ら
紙
の
劣
化
が
問
題
と
さ
れ
出
し
た
こ
ろ
で
も
あ
り
、
こ
の
事
業
も
順
調
に
す
べ
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
　
平
山
画
伯
の
﹁
熊
野
古
道
﹂
収
蔵　
　
館
長
時
代
の
思
い
出
は
き
り
が
な
い
の
で
、
最
後
に
、
平
山
郁
夫
画
伯
の
「
熊
野
古
道
」
収
蔵
の
経
緯
に
に
つ
い
て
若
干
記
し
て
お
こ
う
。
私
は
、
新
中
央
図
書
館
に
は
、
旧
図
書
館
の
横
山
大
観
・
下
村
観
山
合
作
の
「
明
暗
」
に
比
す
べ
き
名
画
を
収
蔵
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
そ
の
思
想
性
か
ら
平
山
画
伯
に
依
頼
す
べ
き
と
館
長
就
任
時
か
ら
決
意
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
　
機
会
は
比
較
的
早
く
や
っ
て
き
た
。
平
山
先
生
が
ネ
ル
ー
生
誕
一
〇
〇
年
記
念
講
演
で
早
稲
田
に
来
訪
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
私
は
、
今
井
半
事
務
長
に
、
平
山
先
生
の
帰
途
を
つ
か
ま
え
て
、
な
ん
と
し
て
も
館
長
室
へ
拉
致
し
て
欲
し
い
と
告
げ
、
そ
れ
が
成
功
し
た
。
そ
こ
で
、
私
は
旧
図
書
館
の
「
明
暗
」
の
由
来
、
館
蔵
の
平
山
先
生
の
師
に
当
る
前
田
青
邨
の
「
ロ
ー
マ
使
節
」
の
話
し
、
そ
し
て
、
新
中
央
図
書
館
の
す
ば
ら
し
さ
を
説
明
し
た
上
で
、
先
生
に
新
中
央
図
書
館
中
央
壁
面
を
飾
る
大
作
を
「
求
道
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
「
ロ
ー
マ
使
節
」
の
修
復
を
手
が
け
た
と
い
う
縁
も
あ
っ
て
こ
こ
ろ
よ
く
二
年
後
の
院
展
の
出
品
作
を
約
束
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
こ
で
、
私
は
小
山
総
長
の
と
こ
ろ
に
出
か
け
、
そ
の
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
総
長
は
た
い
へ
ん
驚
か
れ
た
が
、
説
得
の
結
果
、
最
終
的
に
は
三
億
円
以
内
で
ま
と
め
る
こ
と
で
な
ん
と
か
納
得
し
て
い
た
だ
い
た
。
回
想
・
図
書
館
と
私
─　　─9
　
さ
て
、
開
館
後
、「
熊
野
古
道
」
が
完
成
し
て
、
い
よ
い
よ
中
央
図
書
館
に
搬
入
す
る
と
き
が
き
た
。
平
山
画
伯
の
代
理
人
で
あ
る
銀
座
の
村
越
画
廊
が
や
っ
て
来
て
提
示
し
た
価
格
は
三
億
円
で
あ
っ
た
。
本
来
な
ら
ば
五
億
円
で
あ
る
が
、
大
学
な
の
で
平
山
先
生
が
特
別
安
く
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
あ
っ
た
の
で
こ
の
値
段
だ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
一
億
円
、
十
年
年
賦
を
主
張
し
て
譲
ら
ず
、
あ
き
れ
は
て
た
村
越
画
廊
は
後
日
改
め
て
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。
再
度
、
村
越
画
廊
が
や
っ
て
来
て
言
う
に
は
、
平
山
先
生
と
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
そ
れ
で
よ
い
と
言
わ
れ
た
が
、
画
廊
と
し
て
は
支
払
い
は
一
括
に
し
て
欲
し
い
と
の
こ
と
。
そ
こ
で
、
私
は
小
山
総
長
に
そ
の
旨
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
総
長
は
難
色
を
示
す
の
み
で
、
つ
い
に
承
諾
し
て
は
も
ら
え
な
か
っ
た
。
　
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
て
い
た
私
は
、
支
払
を
大
学
に
し
て
も
ら
う
こ
と
を
あ
き
ら
め
、
当
時
私
が
社
長
を
し
て
い
た
早
稲
田
大
学
出
版
部
で
買
い
取
り
、
そ
れ
を
大
学
に
寄
附
す
る
と
い
う
奇
策
を
用
意
し
て
い
た
。
当
時
、
出
版
部
は
黒
字
経
営
で
あ
り
、
そ
の
年
の
約
二
億
円
の
う
ち
一
億
円
を
大
学
へ
寄
附
し
て
「
熊
野
古
道
」
を
買
上
げ
よ
う
で
は
な
い
か
と
社
員
に
相
談
す
る
と
全
員
が
大
賛
成
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
中
央
図
書
館
の
「
熊
野
古
道
」
は
株
式
会
社
早
稲
田
大
学
出
版
部
の
寄
贈
な
の
で
あ
る
。
四　
館
長
退
任
後
の
図
書
館
　
図
書
館
長
と
い
う
職
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
愉
快
で
や
り
甲
斐
の
あ
る
職
は
な
い
と
思
わ
れ
、
で
き
る
こ
と
な
ら
当
分
続
け
た
い
と
さ
え
願
っ
て
い
た
が
、
こ
の
地
位
は
総
長
指
名
職
で
あ
る
。
館
長
二
期
目
の
終
り
ご
ろ
私
は
法
学
部
長
に
選
出
さ
れ
た
た
め
、
仕
方
な
く
退
任
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
　
考
え
て
み
れ
ば
、
私
が
館
長
と
し
て
楽
し
く
仕
事
が
で
き
た
の
は
、
野
口
洋
二
副
館
長
（
選
書
担
当
）、
成
田
誠
之
助
副
館
長
（
情
報
シ
ス
テ
ム
担
当
）、
今
井
半
事
務
部
長
、
千
葉
敏
総
務
課
長
な
ど
多
く
の
方
々
の
お
か
げ
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
感
謝
に
た
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
後
事
を
託
し
た
野
口
館
長
に
は
、
私
が
総
長
に
な
っ
た
後
も
、
図
書
館
長
四
年
に
加
え
て
文
化
担
当
理
事
と
し
て
さ
ら
に
八
年
間
に
わ
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た
っ
て
、
図
書
館
を
担
当
し
て
い
た
だ
き
、
一
時
期
は
、
演
劇
博
物
館
長
や
会
津
博
物
館
長
を
も
兼
任
し
て
い
た
だ
き
ご
苦
労
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
野
口
先
生
の
口
癖
に
よ
る
と
、
私
は
先
生
の
人
生
を
誤
ら
せ
る
（
？
）
こ
と
に
な
り
、
申
訳
な
い
次
第
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
野
口
先
生
と
の
コ
ン
ビ
は
実
に
愉
快
で
あ
り
、
い
ま
に
い
た
る
も
続
い
て
い
る
。
な
お
、
余
談
な
が
ら
、
こ
の
こ
ろ
の
図
書
館
員
と
の
つ
き
あ
い
が
、
現
在
に
い
た
る
も
、「
山
楽
会
」
と
し
て
続
い
て
お
り
、
私
の
活
力
の
源
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
　
さ
て
、
館
長
退
任
後
の
図
書
館
と
の
か
か
わ
り
は
、
地
下
書
庫
の
三
・
四
階
部
分
に
自
動
書
庫
を
設
置
す
る
た
め
の
予
算
く
ら
い
な
も
の
で
あ
り
、
特
に
記
す
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
関
係
資
料
の
購
入
を
め
ぐ
る
問
題
を
契
機
と
し
て
副
館
長
を
つ
と
め
た
川
勝
平
太
氏
が
早
稲
田
を
去
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
い
ま
な
お
心
を
痛
め
る
事
件
で
あ
っ
た
と
の
み
記
し
て
お
き
た
い
。
　
ま
た
ま
た
余
談
と
な
る
が
、
あ
え
て
蛇
足
を
加
え
る
な
ら
ば
、
私
の
図
書
館
人
生
は
、『
図
録
大
隈
重
信
』（
昭
和
六
三
年
）
に
始
ま
り
、
『
図
録
小
野
梓
』（
平
成
一
四
年
）
に
終
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
も
と
よ
り
、
小
野
梓
先
生
の
生
誕
一
五
〇
周
年
は
、
総
長
と
し
て
の
私
の
最
晩
年
に
当
り
、
図
書
館
と
の
関
連
は
表
面
的
に
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
が
、
実
質
的
に
は
そ
の
運
営
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
建
学
の
父
と
母
の
顕
彰
に
か
か
わ
り
、
お
二
人
に
つ
い
て
深
く
学
ぶ
機
会
を
も
っ
た
こ
と
は
私
個
人
に
と
っ
て
望
外
の
幸
せ
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
ま
た
余
談
で
あ
る
が
、
お
か
げ
で
、
小
野
梓
先
生
の
生
誕
の
地
（
高
知
県
宿
毛
市
）
に
「
小
野
梓
記
念
公
園
」
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
五　
エ
ピ
ロ
ー
グ
　
図
書
館
長
に
就
任
し
た
年
（
一
九
八
六
年
）、
私
は
、
一
泊
旅
行
で
、
図
書
館
員
た
ち
と
貸
切
り
バ
ス
で
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
元
祖
と
も
い
う
べ
き
市
島
謙
吉
（
春
城
）
先
生
の
墓
参
り
に
出
か
け
た
。
新
中
央
図
書
館
着
工
を
機
に
、
原
点
か
ら
の
再
出
発
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
原
点
と
は
、
館
蔵
資
料
の
充
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
図
書
館
の
原
点
は
ま
さ
に
選
書
に
あ
り
、
蔵
書
に
あ
る
。
そ
の
想
い
は
、
回
想
・
図
書
館
と
私
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私
の
研
究
者
人
生
の
原
点
で
も
あ
る
。
そ
の
想
い
の
一
端
は
、
私
が
私
立
大
学
図
書
館
協
議
会
の
会
長
を
し
て
い
た
こ
ろ
、
そ
の
総
大
会
に
お
け
る
「
私
の
仏
法
古
書
遍
歴
」（
会
報
九
七
号
、
一
九
九
一
年
）
と
題
す
る
講
演
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
　
い
ま
私
は
、
現
役
最
後
の
年
を
迎
え
、
長
年
収
集
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
商
法
関
係
図
書
を
中
心
に
個
人
文
庫
で
あ
る
「
西
北
文
庫
」
の
整
理
に
余
念
が
な
い
。
い
ず
れ
こ
の
文
庫
は
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
に
寄
贈
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
に
と
っ
て
の
老
後
の
楽
し
み
の
一
つ
は
、
こ
の
文
庫
を
も
と
に
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
史
に
関
す
る
専
門
書
を
二
、
三
冊
発
行
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
せ
っ
か
く
の
手
許
の
資
料
を
活
か
し
た
い
の
で
あ
る
。
自
慢
で
は
な
い
が
、
私
の
フ
ラ
ン
ス
商
法
に
関
す
る
蔵
書
は
、
世
界
一
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
日
本
一
の
内
容
を
も
つ
と
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
せ
め
て
も
の
図
書
館
長
だ
っ
た
私
の
心
意
気
（
？
）
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 
（
お
く
し
ま　
た
か
や
す　
第
十
三
代
館
長
・
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
）　
